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TROBALLA DE MOSAICS'ROMANS EN L'ANTIGA CASA GUANYABENS 
.Antecedents.r- Des de mitjans del desembre ,de l'any 1956 i du-
rant les primeres setm.ànes de 1' any següent realitzàrem les excava-
cions en dos sectors de la necròpolis cristiana d'Iluro; el de la 
Plaça/del Fossar Xic i al davant de l'església parroquial de Santa 
Maria, En el Éossàr Xic descobríem una interessant construcció sub-
terrània que la- publicàrem conjuntajiierit-;amb, el =,resultat total de les 
excavacions. Dita construcció subterrània tenia uries característi- ; 
ques similars a les grutes que tant havien abundat i encara existei-
xen en'"'algunes cases de la part vella dé"/'Mataró;;';^  , 
lEer—ella s'interessà el Dr.-Mauriçe-Broens-,-^igual com per les 
grutes que encarà eixisteixen en algunes;: cases,..perquè en deduïa cer-
tes: teories relacionant-les amb altres què 'existeixen a França. Ens 
demanà amb. insistència de fer-ne un estudi:^ -que per la nostra part 
l'anàrem portant à tépme i en publicàrem ühs articles acompanyats de 
plànols-i--;Gom a c.ònseqüència s'hi apassi;bnà-é^ ^^ ^^ ^ bon amic Joa-
quim-Aguilar el qual s'hi lliurà'amb faòllba"••activitat en el .seu estu-
di'i;.e3g)lor.àciÓ, havent realitzat actualment una labor sorprenent 
que—i-i-ha proporcionat un cert: prestigi entre-alguns veïns de la Pla 
ça Gran i carrers d'aquell veïnat. Per tradició, dita plaça és un .•" 
lloc interessant per a la investigació arqueològica i l'Aguilar ho 
sap per indicis que en té. 
_ _ Hem començat per aquests antecedents per tal de situar-nos al 
moment de la troballa dels mosaics que justifica el present article. 
La casa número 1 de la Plaça Gran, cantonada amb el carrer de Don 
Magí, actualment pateix pel pes feixuc dels seus anys d'existència 
i sense parar va augmentant de noves nafres pròpies de la velluri^ a 
.exterioritzades per esquerdes a les parets, hxamitats que traspuen a 
rréu, que entre altres causes, vénen produïdes pels vells desgüassDS 
de mala obra que es desintegra, etc. Per esbrinar l'origen de la hu 
mitat d'una habitació de la planta baixa, el mateix propietari de 
la casa Sr, Jaume Fradera i Floriach arrencà una rajola del pavimeit, 
que no li aclarí res en aquell moment, però desprSs l'hi suggerí' la 
idea de l'existència d'un possible hipogeu o gruta que en fos la cau 
sa. Fou en aquest moment quan pensà amb la intervenció de l'Aguilar^ 
i es posaren d'acord, ,^  tot sòl, el nostre investigador, intervingué 
profunditzant el terreny, traient runa superposada, fins que la seva 
sorpresa no fou la de descobrir el: suposat Hipogeu, o gruta, sinó la 
de trobar-se de peus al damunt d'un mosaic romà, situat exactament 
a, setanta centímetres de "fondària.; ;•': 
Aquesta ;casa on s'ha fet la: troballa és sobradament coneguda 
dintre de ,'sanbient de l'arquéoiogïa,-perquè "aquest mosaic ara posat 
a la vista ja era ben conegut el'segle passat i probablement molts 
anys abans../Està demostrat documentalment que «^ segle XVII, dita ca. 
sa ja era Can Guanyabens, adroguers, que l'habitaren fins a les aca-
balles del segle passat, que en els baixos hi tenien la botiga desti^  
nada a la venda de queviures i el magatzem de reserves a les habita-
cions interiors. A finals del segle passat fou traspassada la botiga 
i vivenda a la família Genisans. que s'hi varen estatjar durant les 
primeres dècades d'aquesta centúria. 
La troballa.- L'actual descobriment ha sigut una sorpresa a 
mitges, quan el. tros que s'ha vist primerament, pel fet de que PelLi 
cer en la seva obra ILURO, editada l'any 188? (pàg. 227, 238 i 239; 
l'havia publicat, amb una notícia què trobem-massa' succinta i un di-
buix en què representa el mosaic en un estat bastant deplorable que 
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que no respon pas a la realitat, 
J. Puig i Gadafallch,, l'any 1882 en va fer un apunt del natural 
del tros que correspon exactament al davant d'una obertura que ara 
d'ha posat novament ,a-la vista, precisada en dit apunt amb ratlla s_e 
guida, mentre en deixà indeterminats els costats perquè ell suposava 
la continuació del mosaic; es conserva dit original en el Servei de 
Conservació i Catalogació d© Monuments Històrics de la Diputació. No 
publicà la notícia fins-l'any,1909, en l'Arquitectura romànica de Ca 
talunya (pàg. 223) i posteriorment, l'any 195^ en donà una altra breu 
referència en 1'Arquitectura_rp,manaa Catalunya (pàg. 5^ 5)» .Esmenta, 
igual com Pellicer, ía troballa d'un altre, mosaic idèntic a Empúries. 
El Sr. Puig equivocadament, fa constar que el mosaic de Mataró fou 
destruït, cosa que" ma±auradamentí^ha estat repetida per'altres^hirsto^-
riadors. La primera referència que coneixem és en el manuscrit, so-
bradament divulgat, de Bàltasar Pi, del qual, se'n varen fer copies 
posteriorment, fènt-hi esmenes i ampliacions amb noves notícies.'Ve-
gi's "Còpia d'un.manuscrit que la casa del R. Joan Eerrer y SalaCiu 
tadà y Vehí de Matarq'pbsehéíx en son arcliiu. Donada al M.I. Àyunta-
ment de la mateixa lo ..dia 1 de abril de 1867", en la qual esmenta.-./•.• 
els mosaics de "la casa .del Sr; Guanyabens y de la de Ferrer y'_Quin-
tana que indican ser paviments de suntupsós edificis^ .*.",.(íjublicdt 
l'any 19^9 .al butlletí ciclostilat MUSEU pàgina 15 i següent^, inclo. 
ent-hi unes interessants aclai*acions en la pàgina 25). 
Dit mosaic és d'opus signinum representant el dibuix d'una sa-
nefa que fa de marc al paviment d'una habitació. Consta d'una'.compo-
sició de ratlles fetes amb teselJ.es de marbre blanc, que s'encreuen 
repetidament formant la creu gammada alternada amb quadres, és una 
composició que es troba en altres mosaics. Actualmen"t s'ha vist que 
en un dels costats de la sanefa hi ha una faixa llisa d'uns 45 cen-
tímetres d'amplada, que no l'esmenten dits autors. S'hi troben empo-
trats a nivell del mosaic,. una mena de tupí vidriat de color fosc, 
un bol també de color.marró fosc i un plat de color groc, de la ce-
ràmica típica de fabricació local que ja s'utilitzava al segle XVII 
i ha perduj.'at fins a principis de l'actual. Aquestes peces de ter--
rissa popular hi foren col.lbcades per al servei dels senyors Guanya 
bens, on hi posaven de cap per avall a escórrer els bidons de l'oli 
que venien a la menuda. Ès un fet que demostra amb molta probabili-
tat, que aquesta part de mosaic, en el. segle XVIII, o tal vegada a^i-
bans, ja estava a la.vista. Sabem també, que en temps del Sr. Geni-
sans s'havia tornat a refer .l'enrajolat quedant entre el mosaic i*l' 
enrajolat tot un espai ;büit, que anys més tard fou omplert de.la ru 
na que produí la reforma d'una escala interior. És la runa que actu 
alment ha extret el nos-fcre amic Aguilar.. Probablement el fet d'ha-
ver-se tapat el mosaic en refer 1'enrajolat a nivell deuria fer su-
posar al Sr. Puig i Cadafalch la seva pèrdua. 
L'exploració que Aguilar portava començada fou ampliada, in-
troduint-se per l'obertura indicada en el croquis del Sr. Puig, i 
tot anant furgant per sota el paviment de la botiga descobrí l'anr-." 
gle d'una sumptuosa habitació, amb. una cantonera decorada amb dos 
dofins, ben esplèndids, tant per la seva concepció com per la seva 
mida, que és d'un metre de llargària cada un, disposats simètrica-
ment deixant una petita separació en el costat del cap per donar 
lloc a un motiu decoratiu de molta bellesa. Seguidament apareix una 
bona porció d'un gros rombe omplert amb una composició de línies que 
s'encreuen repetides vegades el motiu de la creu gammada i quadres. 
Una composició igual, però en línies posades a escaire, omple tot éL 
parament d'uix mosaic que existeix al poble de Samalús (vegeu X. Bax 
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ral i Altet "Les mòsàïques romàines et médiévales de la Regió Laie-
tana" pàg.' 14-5 i làmina CVI). Continuant cap al fons es posà al des-
cobert la cua d'un, altre dofí. que inicia una segona cantonera.. igual 
com la que s'hà descrit. Èn aquesta part d'exploració, ja penetra en 
un estrat de 55 cpisi,. ,dè terra i alguns fragments de ceràmica»• 
Completant la línia de contorn de la figura romboïdal fins a 
tocar la sanefa, fàcilment,es determinen les mides que tindria-l'ha-
bitació, que l'hem; trobat, d'uns 5 mts. per 3'80 mts.. aproximadament, 
incloent-hi là sanefa i;encara cal afegir-hi l'ampliació de la faixa 
que segueix al costat>de:'la- sanefa. Aquesta habitació està--div-ídida 
per una paret de tàpia'sobreposada al pla del mosaic, sen^é irialmè·- >; 
tre'l. Degut^a la.sevà^ fràgil cbmposició fou trobada quasi desfeta 
de la partvmés baixa;,-i^ ^ obra de major eficàcia. Aquè 
ta operació và perínetre; de; veutè ià continuació del mosaic. pér des^ 
ta de la paret, ivla^tòtai figura del primer dofí ,del qual,li. era a-
magada una pàrtvqúè .açtü^ ^^  deixat visible. ., ' , ^  
Un intent ..d'èxplorac^ i^  costat 'sud, deixà veure una-conti-
nuació del mosaic profusament decorat amb un meandre C.é creus gamma 
des, això suposa üna~;ampiiació de l'habitació-per aquest.-Costat... 
Tan sols se n'ha':descobert una petita part, per haver detefmi^  
nat en aquest .líiomént'de' donar per acabada 1' exploració, confiant qiE 
un altre dia es podran, continuar els treballs de descobriment i es-; 
tudi amb la intervenció de personal més autoritzat, 
S'ha.comprovat.que existeix la continuació dels mosaics per 
tots els seus contorns. El costat oest de l'habitació, està perfec-
tament definit pel senyal d'una paret romana, que ignorem en quina 
època fou eliminada,fins al nivell del mosaic, però encara, hi és vi 
sible el fonament; en. tota-la seva llargària. ... 
Un cop travessada, dita paret romana es troba part d'una habi-
tació de molta categoria pavimentada amb mosaic de teselJ.es blanquffi 
i negres. D'àquést mosaic, són visibles unes faixes que constituïen 
el marc que seguia;els., seus ,,contorns; primer una faixa blanca de 52 
centímetres dVampíadà,;una altra de negra de 9 centímetres•i mig i 
una altra de blanca.de ;8 centímetres i mig. i tota la part restant es 
negra, .ignorant-se:·;sihàüria tingut algun motiu de decoració.. Actu-
alment la part /vrsiblé dV;:aq^^^  està dividida -per'una paret 
d' època poste3?ior, . d'üris, 16 centímetres de gruix, deixant, veure dos 
compartiments; • el-primer de,,64 centímet^ :es d'amplada per una fondà-
ria aproximada d'un meti'e i mig on al final està tallat en línia 
recta i el segon compartiment és de 52 centímetres d'amplada.per 
una fondària qúeèsr a causa d'uns afegits d'obJ?a'al da—, 
munt que ens ha semblat que no perjudiquen el mosaic. S'ha fet un 
tempteig a tres metres i mig i encara s'ha vist la continuació. 
El mur orientat de'nord a sud, situat parcialment al damunt 
de la sanefa, constitueix là línia de separació entre la.part que 
s'ha trobat coberta de desferres i runa procedent d'obres d'unes 
reformes fetes al'interior de la casa, i l'altra part on'encara es^  
tava om;^&'ta de terra, corresponent al costat est i al dessota del 
paviment''*'de la botiga. El fet,, no fa gaires anys produït, d'haver-
se acumulat la runa en dit lloci', demostra que en altre temps no gefis 
llunyà, aquest sector de mosaic era visible, i això fa preguntar, 
per que els primers historiadors ta;n sols es contentaren a deixar-
nos l'únic record;d'un sol fragment de mosaic amb el dibuix d'una 
sanefa ?. 
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. En quan a l'estrat que s'ha trobat al damunt del mosaic no 
ens atrevim. atreu3?e' n cap deducció i ens conformem per ara amb 1' 
informació que. ens ha estat donada, o sigui,, que consistia en un 
sol estrat,d'uns 55 centímetres d'espessor aproximadament, sense 
que s'hagués observat cap detall que alterés, la seva uniformitat. 
Pel, que, hòsaltres hem pogut comprovar posteriorment a l'exploració, 
ho es altre cosa,,, que una superposició de terres contenint restes 
de materials ,d'època romana o d'altres èpoques més modernes, acumu 
lades-al damunt del mosaic en un temps poc anterior a la construc-
ció de-L'edifici-del segle XVI. Reformés modernesv-de-1-'edifici,par-
ticularment la renovació dels enrajolats de la-planta baixa, han si_ 
gut el motiu d'haver penetrat materials; quaéi actuals en dit estmt, 
barrré''jahti^ ia;'S^  d' altres èpoques aíit.eriors ^  :• 
L'escàs material romà. h[ae es reüni,.; i que .actualment el con-
serva; el Si. FràderaV l'hem trobat d'.üria^ 'fióbresa que contrasta amb 
la,riqUès^ _d.Bjs;„;;mosàics; consisteix eh,ünGonount-.-de_fragments, com 
pletàment màlmiesoà, idé ceràmica ordinària d'us comú, uns petits 
tfji'aàsbs/d'àmfór'ès^  de tègula, restes d'estucs dé color verm,ell ÍHs, 
i"'com mat;e?ij.i :np tant pobre hem vist dos petit.s-fragments de terra" 
sigil.iata,- un insignificant fons de lacrimatòri de.vidre i dos 
hams de bronze. No esmentem els materials d'èpoques posteriors de-
gut a la seva manca d'interès tractantr-sé de' desferres de construc_ 
ció quasi.en la seva totalitat. 
L"'estat de conservació del mosaicí és perfecte. El que portem_ 
ressenyat primerament, és d'opus signinum, o. "sigui una pavimentació' 
d'argeimassa composta de ceràmica trihxada i calç endurida caementum 
que aplanada a nivell i ben pulimentada donava una tonalitat verm_e 
llosa que, proporciona un agradable contrast amb les tesel. les de 
marbre blanc, tallades en forma de dau,.que,hi eren aplicades per 
executar la decoració. Én certs moments•hi' eren incloses unes al-
tres tesel. les negres per tal d'assolir;un"major efecte decoratiu 
eh determinats detalls. T ; 
;, /La línia que limita al rombe centíàl, i' la línia que separa 1' 
ampíià.Gió de. la sala, al costat sud, estan formades per tesel.les 
blanques i negres alternades, col·locades per pühta. La quasi tot_a 
lita.Tt: de la decoració està realitzada, per tessel.les posades per 
punta, inènys, en. les cantoner.es on hi figura ;l'a composició dels do-
fins i·-'el· motiu decoratiu, on estan colïlocades de forma normal per 
tal d'^ òbten.ir una línia ben seguida.. i^  
' . L' opus signiniim és una tècnica d'origen molt antic que l'hem 
vist moltes vegades, sense decorar, en piscines.,' dipòsits, pavin,.,-
ments, ètc.,,en les restes d'edificacions d'Iluro i en moltes viLles 
d'època republicana en diversos indrets'de. la comarca. Decorat no 
és, freqüent, però entre les poblacions de la nostra costa se n'ha 
trobat, a Badalona, amb magnífics pavimentsf al Masnou, Cabrera i 
també en el terme de Barcelona. 
No existint materials que permetin de donar la data del nos-
tre mosaic d'una manera precisa, ens hem de concretar als coneixe-
ments que tenim, basats amb la cronologia d'altres mosaics d'opus 
signinum que han estat datats amb molta exactitud. El mosaic mata-
rem, ara desenterrat, creiem datar-lo en el r,eduït espai de temps 
comprès des de mitjans del segle I abans de J.G, ,a. la primera mei-
tat del segle I després de J.C. y -
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L'edifici actual on s'ha fet el descobriment, és gòtic, amb'^  
algunes alteracions sofertes amb, els a,nys. Una data que no sabem' 
si és la d'origen, la donen els finestrals de' pedra esculturats que 
llueixen en la façana de la Plaça Gran, així com el deliciós escut 
que ostenta el senyal heràldic de la ciutat i que porta la data i 
llegenda LO REL DM XXXXVI. Gonsta documentalment que en aquella da. 
ta la casa era propietat de Gaspar Llorello 
L'actual troballa no.és altra cosa que una esplèndida conti-
nuació del que ja coneixien elsjnostres passats historiadors de la^  
ciutat, dels quals hem parlat' anteriormentw Tot ha quedat descobert ' 
i deixat a la vista, assegiirat .i"protegit per una solida trapa,quev, 
-•en part és de fusta i en part-metàl-.-li-ca reixada per la ventilació--— 
És un bon exemple el que. donà el Sr» Pradera, que d'haver-lo prac-
ticat anteriorment en altres llocs:on era factible, s'haurien sal-
vat molts valors, històrics del nostre Patrimoni Loca?.. Però encara •' 
cal fer més. Aquesta troballa arqueològica tot Just í^ iaiciada, que 
cal agrair als Srs. Fradera "i^ A'guiXscr, en el moment çresent més qúé 
mai , ens permet de confirmar, que iamb la intervenció de persones^ 
especialitzades es podrà completar, perquè no dubtem pas, que la s^ 
,va indiscutible importància serà reconeguda en els ambients inteUec; 
tuals i científics de tot el país; i en la ;>;l.utat translluirà el • 
prestigi ciutadà i cultural. 
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